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The objective of this project is to examine and clarify the legal practice followed during the mandate of the National Socialist 
Party. During that regime the Law would play a crucial role, being used by the party leadership, not only for the achievement of 
their ideological and political interests, but also to the marginalization and exclusion of the Jewish people in order to avoid the 
presumed degeneracy of the Aryan people. Everything was possible thanks to an arbitrary and racial Law, which became a pervert 
legalistic positivism  that obvious the most elementary guarantees of citizenship and counted with the collaboration and approval 
of numerous lawyers and judges of that time.
- National Socialism. 
- Nazi Legislation. 
- Racial theory. 
- Lebensraum. 
- Pervert legalistic positivism. 
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 El objetivo de este trabajo es examinar y desvelar la práctica jurídica seguida durante el mandato del partido nacionalsocialista. 
Durante ese régimen, el Derecho desempeñaría un papel crucial, siendo utilizado por la cúpula del partido, no solo para la 
consecución de sus intereses ideológicos y políticos, sino también, para la marginación y exclusión del pueblo judío con el fin de 
evitar la supuesta degeneración del pueblo ario. Todo ello fue posible gracias a un Derecho arbitrario, racial que se convirtió en 
un positivismo legal pervertido que obvió las garantías más elementales de la ciudadanía y que contó con la colaboración y 
aprobación de numerosos juristas y jueces de la época. 
- Nacionalsocialismo. 
- Legislación nazi. 
- Teoría Racial. 
- Lebensraum. 
- Positivismo legal pervertido.
